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ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В СОВРЕМ ЕННОЙ РОССИИ
Еще знаменитым итальянским просветителем, стоящим у истоков современно 
го уголовного права и криминологии, Чезаре Беккариа был сделан вывод, о  том, что 
лучше предупреждать преступления, чем наказывать'. Особую актуальность данное 
утверждение приобретает применительно к массовым беспорядкам исходя из высоко! 
степени их общественной опасности и множественности негативных последствий 
Для эффективного предупреждения преступности необходимо определить ее детер 
минанты. на которые должно быть направлено предупредительное воздействие. Сле­
дует отметить, что совершение массовых беспорядков является результатом социаль­
ной напряженности на определенной территории. В одних случаях напряженности 
может возникать между представителями различных конфессий, национальностей. | 
политических групп и т.д. В других случаях наличие социальной напряженности обу­
словлено агрессивным поведением представителей различных субкультур (например, 
футбольных фанатов, членов экстремистских организаций, лиц осужденных к лише­
нию свободы).
Что же касается непосредственных детерминант массовых беспорядков, совер­
шаемых в новейшей истории России, то  таковыми являются:
1) неразрешенные социально-экономические вопросы в масштабах определен­
ной территории:
2) игнорирование органами государственной власти и органами местного само­
управления интересов населения;
3) недостатки в осуществлении молодежной политики государства;
4) существование различных организаций деятельность, которых является экс-1 
тремистской.
Следует отметить, ч ю  массовые беспорядки в местах лишения свободы явля­
ются специфическим видом рассматриваемого преступления, возникающего на почве:
1) недовольства лиц осужденных к лиш ению свободы действиями администра­
ции исправительного учреждения, стремления данной категории лиц навязать свои 
условия администрации:
2) крупных недостатков администрации исправительных учреждений в дея­
тельности по соблюдению режима на территории исправительных учреждений, осу­
щ ествлении оперативно-розыскной деятельности.
Что касается мер предупреждения и профилактики массовых беспорядков, ко­
торые мы можем предложить с учетом рассмотрения конкретных фактов их проявле­
ния. а так же лежащих в их основе детерминант, то таковыми являются:
1) опросы населения о личном социально-экономическом благополучии;
2) принятие органами местного самоуправления оперативных мер по разреше­
нию имеющихся проблем;
1 Бсккариа Четаре. О преступлениях и наказаниях. М., 2010. С. 151.
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3) попытки разрешить накаляющуюся ситуацию путем мирного диалога;
4) надлежащая организация проведения массовых мероприятий.
Предупредить возникновение массовых беспорядков в местах лишения свобо­
ды можно:
1) путем всемерного соблюдения прав и свобод заключенных;
2) исполнения требования уголовно-исполнительного законодательства;
3) оперативного реагирования со стороны администрации исправительного 
учреждения и специализированной прокуратуры на имеющиеся нарушения закона.
По нашему мнению применение данных мер уполномоченными субъектами 
может способствовать профилактике и предупреждению рассматриваемых преступ­
лений и как следствие поможет избежать человеческих жертв, имущественного 
ущерба, дестабилизации обстановки в обществе.
В заключении отметим, что хотя количество массовых беспорядков совершае­
мых в России на сегодняшний день невелико, причины по которым они могут воз­
никнуть существуют и до их полного разреш ения в некоторых случаях еще достаточ­
но далеко.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ КОМ МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Исторический аспект правового регулирования осуществления иностранными 
коммерческими организациями деятельности на территории России был рассмотрен 
лишь немногими современными авторами, и такие исследования посвящены разви­
тию правового регулирования, или иностранных инвестиций, или предприниматель­
ской деятельности иностранных субъектов в целом. При этом следует различать дея­
тельность иностранных инвесторов, которыми на этапах зарождения инвестиционно­
го права выступали в основном отдельные иностранные граждане в силу сепаратных 
соглашений с  иностранными государствами1, предпринимательскую деятельность 
иностранных субъектов и коммерческую деятельность иностранных организаций на 
территории Российского государства, неизменно сопряженную с использованием 
находящегося на территории России имущества, участием в капитале совместных 
предприятий или формированием обособленных подразделений.
С .А. Смирнов указывает на то, что с начала 60-х гг. XIX в. в России вообще от­
сутствовали какие-либо нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
Курысь Н.В. Правовое регулирование иностранного инвестирования в промьшпеиность России: 
нсторн|С(>.правовой аспект: Автореф. дне.... канд. юрка наук. Ставрополь, 2000.
